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Zola as a visual artist
YOKOTA, Takao
 Quand Zola adapt ses descriptions au théâtre, il les remplace par le décor. Ce 
n’est bien-sûr pas lui, qui emploie le terme de « visual art » ou d’art visuel. 
Mais la priorité visuelle est pour le mouvement naturaliste.  Quant au théâtre, 
Zola n’applique pas de principes scientifiques : Claude Bernard, analyse et 
observation, philsophie de la vie etc. Il a voulu faire « évoluer » tous les 
systèmes théâtraux, la convention au théâtre, autrement dit le « nouveau » 
théâtre. En effet, les changements de convention confrontent à l’idéologie. Zola 
pense que son « nouveau » théâtre est le résultat de l’évolution générale des arts 
et des conventions, pas d’un processus. Pour lui, quand la perception change, la 
condition du théâtre change aussi. On peut donc dire qu’il ignore la fonction de 
la connaissance au théâtre.
 Pour la perception du théâtre, c’est la critique qui a le rôle principal. La 
critique est capitale pour le « naturalisme. » La disputé avec Sarcey est une « 
performance » destinée à changer la condition de spectateurs. Par conséquent, 
les descriptions romanesques devaient étre remplacées par le décor au théâtre. 
Selon Zola, le décor prend en charge les exigences optiques, ainsi que celles 
qui reviennent à l’analyse dans le roman. Le spectacle est le résultat du 
mouvement : du Romantisme au « Naturalisme. »
 En effet, la relation entre le text et la représentation est très complexe. Zola 
n’est pas le seul à adapter des romans au théâtre. Il est aussi dans le mouvement 
d’évolution des décors. L’exigence visuelle est en augmentation partout. Il faut 
considérer la condition et l’expérience du théâtre à ce moment-là. Zola voulait 
conjoindre les mérites du roman et du décor au théâtre, le « naturalisme » au théâtre. 
 En ce sens, c’est un « visual artist .» Ensuite, on analyse à la position de 
l’écrivain dans l’histoire littéraire et théâtrale. Germinal est la meilleure pièce 
pour analyser l’histoire des arts visuels et celle de l’idéologie du visuel.
???????????????????????????

